Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   0   0   0   1   0   0   2  37   0   0   6  52   0   0   0   4       9     94   8   91   1    3
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   1  13  71   0   0  12  29   0   0   0   3      26    104  25  100   1    4
     Freshman  TOTAL           1   0   1   0   0   1   0   1  15 108   0   0  18  81   0   0   0   7      35    198  33  191   2    7
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2  21   0   0  10  20   1   1   0   2      13     44  12   42   1    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   9   4   0   1   0   1       9     10   8   10   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   1   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   1   0   0   1   0   1  18 135   0   0  38 106   1   2   0  10      59    255  55  246   4    9
     FULL TIME TOTAL           1   0   1   0   0   1   0   1  18 135   0   0  38 106   1   2   0  10      59    255  55  246   4    9
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   2   0   0   0   0       3      2   2    2   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1   1   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0       0      3   0    3   0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   1   0   1   0   0   0   0   0   4   0   1  11  22   0   0   3   0      14     29  14   28   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   1   0   1   0   0   0   0   2   8   0   1  13  28   0   1   3   0      18     40  17   39   1    1
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  36   0   0   1   3       2     40   1   40   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1  36   0   0   1   3       2     40   1   40   1    0
     PART TIME TOTAL           0   1   0   1   0   0   0   0   2   9   0   1  14  64   0   1   4   3      20     80  18   79   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   1   1   0   1   0   1  20 144   0   1  52 170   1   3   4  13      79    335  73  325   6   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    030104-000   Environmental Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       2      2   1    2   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   7   0   0   0   1      10      8   9    8   1    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   7   0   0   0   1      10      8   9    8   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   7   0   0   0   1      11      8  10    8   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110101-001   Computer and Information Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   9   3   0   0   5   1   1   0   0   0      15      4  13    4   2    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   0   2   0   1   0   0   0       8      3   7    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  14   6   0   0   7   1   2   0   0   0      23      7  20    7   3    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   7   0   0   0   0   0       8      3   6    3   2    0
    Third Year           04    1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   5   2   0   1   0   0       8      4   7    4   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   5   1   0   0   0   0       7      2   7    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   0   0   0   0   0  19  11   0   0  24   4   2   1   0   0      46     16  40   16   6    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0  19  11   0   0  24   4   2   1   0   0      46     16  40   16   6    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   0   0   0  20  11   0   0  25   4   2   1   0   0      48     16  42   16   6    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-000   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   2   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   6   0   0   0   0       2     10   2   10   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   6   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   7   0   0   0   1       0     11   0   11   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   0   1   0   1   0   0   0   2   0   0   1   7   0   0   0   1       2     12   2   11   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   1   0   1   0   0   1  10   0   0   3  26   0   0   0   2       5     40   5   39   0    1
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   1   0   1   0   0   1  10   0   0   3  26   0   0   0   2       5     40   5   39   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   1       1      6   1    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   1       1      6   1    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   1   0   1   0   0   1  10   0   0   4  31   0   0   0   3       6     46   6   45   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   2   3   0   0   3  11   0   0   0   0       5     15   5   15   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   0   0   0   4   0   1   0   0       4     16   4   15   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   6  14   0   0   3  15   0   1   0   0       9     31   9   30   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   8   0   0   1  19   0   1   0   1       4     29   4   28   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0  21   0   0   0   2       0     29   0   28   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   2  17   0   0   2   4       4     27   4   26   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   9  34   0   0   6  72   0   2   2   7      17    116  17  112   0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   9  34   0   0   6  72   0   2   2   7      17    116  17  112   0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   9  35   0   0   6  74   0   2   2   7      17    119  17  115   0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131205-011   Secondary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131207-000   Montessori Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   0    7   1    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   0    7   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   0    7   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131210-000   Early Childhood Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0  25   0   0   0   1       1     31   0   31   1    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   2   9   0   0   0  11   0   0   0   1       2     22   2   21   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   3  14   0   0   0  36   0   0   0   2       3     53   2   52   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0  20   0   0   0   0       1     27   1   27   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0  24   0   0   0   2       0     32   0   31   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   1  33   0   0   0   1       1     40   1   40   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   2   0   0   4  31   0   0   1 113   0   0   0   5       5    152   4  150   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   2   0   0   4  31   0   0   1 113   0   0   0   5       5    152   4  150   1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   2   0   0   4  32   0   0   1 117   0   0   0   5       5    157   4  155   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131314-000   Physical Education Teaching and Coaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   5   2   0   0   0   0       7      4   6    3   1    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   0   0   0   0   0       7      0   4    0   3    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  11   2   0   0   0   0      14      4  10    3   4    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4   3   0   0   1   1       5      6   4    5   1    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   8   3   0   0   1   0      10      3   9    3   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    2   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   5   6   0   0   0   1       8      9   6    9   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    2   0   0   0   1   0   0   0   4   6   0   0  28  14   0   0   2   2      37     22  29   20   8    2
     FULL TIME TOTAL           2   0   0   0   1   0   0   0   4   6   0   0  28  14   0   0   2   2      37     22  29   20   8    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0   0   0   1   0   0   0   4   6   0   0  29  14   0   0   2   2      38     22  30   20   8    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    1   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   2   3   0   0   0   1       2      8   2    7   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   2   3   0   0   0   1       2      8   2    7   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   3   3   0   0   0   1       3      8   3    7   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3  12   0   0   0   0       3     13   3    9   0    4
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   1   3   0   0   0   0       2      7   2    7   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   4  15   0   0   0   0       5     20   5   16   0    4
    Second Year          03    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   6   0   0   0   1       2     10   2    9   0    1
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   6   0   0   0   0       2      8   2    6   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   3   7   0   0   0   1       4     10   3   10   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   1   0   1   0   0   2   9   0   0  11  34   0   0   0   2      13     48  12   41   1    7
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   1   0   1   0   0   2   9   0   0  11  34   0   0   0   2      13     48  12   41   1    7
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   1   0   1   0   0   2   9   0   0  11  35   0   0   0   2      13     49  12   42   1    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240103-000   Humanities/Humanistic Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   0   4  12   0   2   0   0       8     18   7   15   1    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   8  13   0   0   3   8   0   1   0   0      11     22  11   22   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  12  17   0   0   7  20   0   3   0   0      19     40  18   37   1    3
    Second Year          03    0   0   3   0   0   0   1   0   6   9   0   0   8   8   0   0   0   1      18     18  17   16   1    2
    Third Year           04    0   2   0   0   0   0   0   0   4   5   1   0  11   9   0   0   1   0      17     16  16   13   1    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   6  10   0   0   8  12   0   2   0   1      14     25  14   23   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   2   3   0   0   0   1   0  28  41   1   0  34  49   0   5   1   2      68     99  65   89   3   10
     FULL TIME TOTAL           0   2   3   0   0   0   1   0  28  41   1   0  34  49   0   5   1   2      68     99  65   89   3   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      1   2    0   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2   3   0   0   0   1   0  28  41   1   0  36  50   0   5   1   2      70    100  67   89   3   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   2   0   0   0   0   3  19   0   1  12  27   0   2   0   0      15     51  14   49   1    2
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   3  10   0   0   5   5   0   0   0   0       8     15   8   15   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   6  29   0   1  17  32   0   2   0   0      23     66  22   64   1    2
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   7  12   0   1   1   0      11     18  11   18   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   6   5   0   0   0   0       8      6   7    6   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   6  12   0   0   0   1       7     19   7   16   0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   2   0   0   0   0  12  40   0   1  36  61   0   3   1   1      49    109  47  104   2    5
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   2   0   0   0   0  12  40   0   1  36  61   0   3   1   1      49    109  47  104   2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   2   0   0   0   0  12  40   0   1  39  63   0   3   1   1      52    111  50  106   2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270101-000   Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1   2   0   0   0   0   0   0   2   0   0  19   8   0   0   0   0      21     11  19   10   2    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   2   1   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
     Freshman  TOTAL           0   1   2   0   0   0   0   0   2   3   0   0  21   9   0   0   0   0      25     13  22   12   3    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   5   5   0   0   1   0       7      5   7    5   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   1       1      4   1    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   2   0   0   0   1   0   2   3   1   0  29  18   0   0   1   1      36     23  32   22   4    1
     FULL TIME TOTAL           0   1   2   0   0   0   1   0   2   3   1   0  29  18   0   0   1   1      36     23  32   22   4    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       2      1   2    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   3   0   0   0   1   0   2   3   1   0  30  19   0   0   1   1      38     24  34   23   4    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310505-000   Kinesiology and Exercise Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   5   7   0   0   8  15   0   1   0   0      13     23  12   20   1    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0  10  10   0   0   8   4   0   1   0   0      18     15  16   15   2    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0  15  17   0   0  16  19   0   2   0   0      31     38  28   35   3    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   7   0   0  11  16   0   0   1   1      14     24  10   21   4    3
    Third Year           04    2   1   0   0   0   0   0   0   6   4   0   0  10   8   0   0   0   0      18     13  13   10   5    3
    Fourth Yr-Beyond     05    4   1   0   0   0   0   0   0   6   5   0   0  13  14   0   0   1   3      24     23  18   22   6    1
     UGRAD     TOTAL     08    6   2   0   0   0   0   0   0  29  33   0   0  50  57   0   2   2   4      87     98  69   88  18   10
     FULL TIME TOTAL           6   2   0   0   0   0   0   0  29  33   0   0  50  57   0   2   2   4      87     98  69   88  18   10
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    1   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   2   0   0   0   0       3      3   2    3   1    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   2   0   0   0   0       3      4   2    4   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   2   0   0   0   0       3      4   2    4   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   2   0   0   0   0   0   0  30  35   0   0  51  59   0   2   2   4      90    102  71   92  19   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   6  11   0   1   0   0       6     19   6   16   0    3
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0       2      3   1    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0   0   8   0   0   7  13   0   1   0   0       8     22   7   19   1    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   4   0   0   0   0       7      5   6    4   1    1
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4   0   0   1   0       5      7   5    6   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   1   0   0       1      6   1    6   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   0   0   0   0   1   0   0  11   0   0  19  26   0   2   1   0      21     40  19   35   2    5
     FULL TIME TOTAL           0   1   0   0   0   0   1   0   0  11   0   0  19  26   0   2   1   0      21     40  19   35   2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   0   0   0   0   1   0   1  13   0   0  19  28   0   2   1   0      22     44  20   39   2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   6  14   0   0   7  13   0   0   0   0      14     27  13   26   1    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   3  19   0   0   2   5   0   0   0   0       5     24   5   22   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   9  33   0   0   9  18   0   0   0   0      19     51  18   48   1    3
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2  12   0   0   9  16   0   0   1   1      12     29  11   26   1    3
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2  11   0   0   3  19   1   0   0   3       6     33   6   33   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   1   8   0   0   2   8   0   0   1   1       4     18   4   18   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1   1   0   0   0   0   0  14  64   0   0  23  61   1   0   2   5      41    131  39  125   2    6
     FULL TIME TOTAL           0   1   1   0   0   0   0   0  14  64   0   0  23  61   1   0   2   5      41    131  39  125   2    6
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   0   0   0   0       0      6   0    5   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   4   0   0   0   0       0      6   0    5   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   0   0   0   0   0  14  66   0   0  23  65   1   0   2   5      41    137  39  130   2    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   2   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   6   2   0   0   0   0       7      3   7    3   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   3   0   0   0   0       2      5   2    5   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   0   0   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   6   0   0   1   3   0   0   0   0       4      9   4    9   0    0
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   8   1   1   0   0   0      10      7   7    6   3    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   0   0   0   1   0       5      1   4    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   1   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   3   1   0   0   0   1       4      7   4    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   1   0   0   0   0   0   0   5  17   0   0  15   5   1   0   1   1      23     24  19   22   4    2
     FULL TIME TOTAL           1   1   0   0   0   0   0   0   5  17   0   0  15   5   1   0   1   1      23     24  19   22   4    2
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   1   0   0   0       1      4   1    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   1   0   0   0       1      6   1    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   0   3   1   0   0   0       1      6   1    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1   0   1   0   0   0   0   5  19   0   0  15   8   2   0   1   1      24     30  20   28   4    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451101-000   Sociology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   7   5   0   0   0   0       9     11   8   10   1    1
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   4   1   1   0   0   0       5     10   5   10   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   1  15   0   0  11   6   1   0   0   0      14     21  13   20   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   8   2   0   2   0   1       9     12   8   10   1    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   6  11   0   0   4   5   0   0   1   1      11     17   9   16   2    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1  16   0   0   3  10   0   0   0   2       4     28   3   28   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   0   0   0   0   0   9  49   0   0  26  23   1   2   1   4      38     78  33   74   5    4
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   9  49   0   0  26  23   1   2   1   4      38     78  33   74   5    4
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       2      4   2    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   5   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   0   2   0   0   2   5   0   0   0   0       2      8   2    8   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   1   0   0   0   0   9  51   0   0  28  28   1   2   1   4      40     86  35   82   5    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500701-000   Art/Art Studies, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0   1   0   0   0   0   0   2   3   0   0   5  13   0   0   0   0       9     16   7   16   2    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   0   0   4   4   1   1   0   0       7      9   7    9   0    0
     Freshman  TOTAL           1   0   1   0   0   0   0   0   4   7   0   0   9  17   1   1   0   0      16     25  14   25   2    0
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   3  15   0   0   1   0       7     16   6   15   1    1
    Third Year           04    1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   3   7   0   0   0   3       6     11   5   10   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   3   7   0   0   0   1       4      9   4    9   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    3   0   1   0   0   0   0   0   9  10   0   0  18  46   1   1   1   4      33     61  29   59   4    2
     FULL TIME TOTAL           3   0   1   0   0   0   0   0   9  10   0   0  18  46   1   1   1   4      33     61  29   59   4    2
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   1       1      4   1    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   1       1      4   1    4   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   0   1   0   0   0   0   0   9  10   0   0  19  49   1   1   1   5      34     65  30   63   4    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500901-000   Music, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0       4      3   4    3   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   1   1   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   2   2   0   0   4   4   0   0   0   0       7      6   7    6   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   5   4   0   0   0   0       7      5   7    4   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   7   3   0   0   0   0       9      5   9    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   6   5   0   1  16  12   0   0   0   0      23     18  23   17   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   6   5   0   1  16  12   0   0   0   0      23     18  23   17   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   6   6   0   1  17  12   0   0   0   0      24     19  24   18   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510913-000   Athletic Training/Trainer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  11   7   1   1   0   0      12     10  11   10   1    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   3   2   0   0   1   2   0   0   0   1       5      5   4    5   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   3   4   0   0  12   9   1   1   0   1      17     15  15   15   2    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   4   1   0   0   0   0       6      2   6    1   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0       1      4   1    1   0    3
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   0   0   0   0   0   4   5   0   0  17  16   1   1   0   1      24     23  22   19   2    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   4   5   0   0  17  16   1   1   0   1      24     23  22   19   2    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   0   0   0   0   0   4   5   0   0  18  17   1   1   0   1      25     24  23   19   2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-001   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   4  48   0   0   0   1       4     58   4   58   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   5  49   0   0   0   1       5     60   5   60   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   1   0   1  33   0   0   0   1       3     41   3   40   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   4  35   0   0   0   1       4     40   4   39   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    1   2   0   0   0   0   0   0   0  12   0   0   4  52   0   0   1   8       6     74   5   68   1    6
     UGRAD     TOTAL     08    1   2   0   0   0   0   0   0   1  33   1   0  14 169   0   0   1  11      18    215  17  207   1    8
     FULL TIME TOTAL           1   2   0   0   0   0   0   0   1  33   1   0  14 169   0   0   1  11      18    215  17  207   1    8
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1       0      3   0    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   5   0   0   0   0       3      8   3    8   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   3  10   0   0   0   1       3     15   3   15   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   3  10   0   0   0   1       3     15   3   15   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2   0   0   0   0   0   0   1  37   1   0  17 179   0   0   1  12      21    230  20  222   1    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-002   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   3  14   0   1   1   5       5     23   5   22   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   4  22   0   1   1   5       6     31   6   30   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   4  22   0   1   1   5       6     31   6   30   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   5  23   0   1   1   5       7     33   7   32   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    7   0   0   0   0   0   0   0   7  25   0   0  20  23   0   2   0   0      34     50  24   49  10    1
    Freshman Other       02    2   0   0   0   0   0   0   0  17  23   0   0  15   8   1   0   0   0      35     31  29   30   6    1
     Freshman  TOTAL           9   0   0   0   0   0   0   0  24  48   0   0  35  31   1   2   0   0      69     81  53   79  16    2
    Second Year          03    4   1   0   0   0   0   0   0  16  15   2   1  24  30   0   0   2   3      48     50  38   43  10    7
    Third Year           04    5   0   1   0   0   0   0   1   6  14   0   0  29  42   0   1   3   7      44     65  35   59   9    6
    Fourth Yr-Beyond     05    7   0   0   0   0   0   0   0   9  14   0   0  40  28   1   0   1   6      58     48  46   46  12    2
     UGRAD     TOTAL     08   25   1   1   0   0   0   0   1  55  91   2   1 128 131   2   3   6  16     219    244 172  227  47   17
     FULL TIME TOTAL          25   1   1   0   0   0   0   1  55  91   2   1 128 131   2   3   6  16     219    244 172  227  47   17
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   4   0   0   0   0       1      5   1    5   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   2   0   0   0   0       6      4   6    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   8   8   0   0   0   0       8     11   8   10   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   8   8   0   0   0   0       8     11   8   10   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   25   1   1   0   0   0   0   1  55  94   2   1 136 139   2   3   6  16     227    255 180  237  47   18
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0  11   3   0   0   0   0      13      3  13    3   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   4   2   0   0   0   1       5      5   5    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   2   2   0   0  15   5   0   0   0   1      18      8  18    8   0    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0   1   0       7      4   7    4   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   5   3   0   0   1   0       6      5   5    5   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  13   3   2   1   1   1      17      5  17    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   2   0   1   0   0   0   2   4   0   0  38  15   2   1   3   2      48     22  47   22   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   0   1   0   0   0   2   4   0   0  38  15   2   1   3   2      48     22  47   22   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   3    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   0   1   0   0   0   2   4   0   0  41  16   2   1   3   2      51     23  50   23   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003435                                    Lander University                                   PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  11:10:31
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01   10   1   6   4   0   1   0   0  46 152   0   1 145 302   2   9   0   6     209    476 184  453  25   23
    Freshman Other       02    2   0   2   1   0   1   1   1  79 203   0   0  74  93   4   4   0   6     162    309 146  300  16    9
     Freshman  TOTAL          12   1   8   5   0   2   1   1 125 355   0   1 219 395   6  13   0  12     371    785 330  753  41   32
    Second Year          03    6   1   5   1   0   0   2   0  44 117   3   1 134 229   2   5   9  13     205    367 179  338  26   29
    Third Year           04    9   5   1   0   0   1   0   1  32  77   1   1 111 212   1   3   9  23     164    323 140  300  24   23
    Fourth Yr-Beyond     05   16   6   0   1   2   2   0   0  32  98   1   0 125 233   3   4   7  34     186    378 161  361  25   17
     UGRAD     TOTAL     08   43  13  14   7   2   5   3   2 233 647   5   3 589  69  12  25  25  82     926   1853 810 1752 116  101
    All Other Mast.      12    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   3   10   0    0
     FULL TIME TOTAL          43  13  14   9   2   5   3   2 234 647   5   3 591  77  12  25  25  82     929   1863 813 1762 116  101
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       16    0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   3   5   0   0   0   0       7      6   6    6   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   3   1   0   0   4   5   0   0   0   0       8      6   7    6   1    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   3   8   0   0   0   1       3     16   3   16   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   4  29   0   0   0   1       5     36   5   36   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    1   0   0   2   0   0   0   0   3  12   0   0  29  43   1   2   1   6      35     65  34   60   1    5
    Non-deg Ugrad        21    0   1   0   1   0   0   0   0   0   4   0   1  11  22   0   0   3   0      14     29  14   28   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    1   1   1   3   0   0   0   0   7  30   0   1  51 107   1   2   4   8      65    152  63  146   2    6
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   7   0   0   0   0       0      8   0    8   0    0
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2  36   0   0   1   3       3     40   1   40   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   2  43   0   0   1   3       3     48   1   48   2    0
     PART TIME TOTAL           1   1   1   3   0   0   0   0   7  32   0   1  53 150   1   2   5  11      68    200  64  194   4    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   44  14  15  12   2   5   3   2 241 679   5   4 644 227  13  27  30  93     997   2063 877 1956 120  107
